







































































 アレルギー対応経験有 アレルギー対応経験無  
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できる 少しできる できない 不明
実施なし 33.3 22.2 33.3 11.2

























































記述内容 小 中 高 
１不安  迅速に 119番通報とエピペンの指示ができるか  
    嫌がったりしたり、子どもを落ち着かせられるか 
     針を刺すことに恐怖心がある 
     何かがあって訴えられたらと躊躇する 
     エピペンの上下を間違いそう 
２判断  一人では落ち着いて冷静な判断ができるかわからない 
エピペンを打つ判断 
     アナフィラキシー症状を実際見たことがない 
３技術  練習はできても緊急時は子どもが動いたりして、ずれて打たないか 
     衣服の上からでも良いと聞いたが失敗が不安 
     大腿に垂直に当てて、針を出すタイミングが難しい    
４疑問等 対応の必要な子がいるが、親が無関心 
     エピペンを持っている子どもの情報、どこに携帯しているのか 
     中学校給食が始まるので、学校の体制作りが必要 
     食物アレルギーは誤食が心配で、弁当にしてほしい 
     修学旅行など生徒が外食する場合の心配がある 




































































































３）研修会場  体育館または机椅子のない教室 
４）準備物   役割（子ども、担任、養護教諭、校長、教頭、教師１、教師２、教師３、救急隊員） 
        エピペントレーナー、記録用紙・筆記具、毛布、AED、血圧計、オキシメーター 
５) 備考    エピペンは即効で 15～20分の効果があり、その時間内を救急車到着時間と 
する。 
６）展開 









教員招集       
② 状況把握 
一次判断   養護教諭 





















③ 救急車の要請 連絡教員 
       





⑥ 必要に応じ AED、BP測定 
⑦ 他の児童への対応 
児童係教員 
⑧ 体の固定   固定教員 
⑨ エピペン注射施行 
注射教員 
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The Improvement of the First Aid 
 





In late years, the allergic disease of the school children increase, and most of the teachers 
correspond them in considering for the health of the school childrenthrough theeducational 
activities.  
In 2012 an accident occurred. A food allergy child of F Elementary School in Tokyo fell 
into anaphylactic shock and died after havingthe school meal.After that, through making 
effort to prevent from the accident,safety measuresstarted against them.                
In most schools, Yogo teachers who had special training about Epipen performed the 
simulation training using Epipen-trainer practically in the first aid training. 
This study says that the understanding of the practice scene was not enough in the 
consciousness of teachers attended to the training.                                        
At this point, before the training, it is important to train some teachers as 
practiceassistants, and toassociate them with each participantgroups in the class. The role 
playing with the practice assistant is based on the simulation curriculum andthat will 
become more effective for the Epipen-trainer class introduced by Yogo teachers. 
Furthermore, to demand them in school safety plan, is that we have to have this 
simulation training more than once a year as same as another first aid training, and that 
Yogo teachers make effort to get new informations and skills as the experts of the first aid. 
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